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Bérletszünet. Bérletszünet.
Debreczen, 1910. évi márczius hó 10-én csütörtökön:
ünnnska felléptével
iMIérsé k:©lt©n felemelt h ely  éra AcIcaL
Nagy operett 3 felvonásban. I r ta ;  Rajna Forencz. Z enéjét: Szép Ernő verseire szerzetté : Szi r  mai Albert.
R endező: Ferenczy. Személyeik:
H ubert Egon, Rendsburgtyald a-hauseni her- 
czegség trónörököse —  — — —
Von Flüggen, százados, a hadsegéde — —
Von Saarburg-íffezheim , százados kam arás 
Von Dennewitz, főhadnagy — —  — —
Von Stackelberg, hadnagy — — —  —
Hellbrück, k ad é t — —  — —  — — _
Canisius Wolf, Rendsburg város polgárm estere Gyöngyi Izsó. 
H erm a, a felesége — -  — — — —  Erdélyi Margit.
Thea, a leányuk — Zilahyné S V.
D ürenstein, nagykereskedő és bandurási konzul Győré Alajos 
E rnay a f lesége —  — — — — - 7  ^ Ardai Vilma.
F ia ta l úri lányok, fiatal em berek, férfi és női báli vendégek.
háza díszterm ében, a m ásodik a
H orváth Kálmán 
Kemény Lajos. 





H ertha, a leányuk—  — — — — —
Dr. Froblokker Pál, városi fogalmazó —  —
Dr. Zeum V iktor, j , , . — -
Dr. G ehring Edmund, | a a ra  3,1 —  —
Proksch Libor, nőszabó és ünnepélyrendező




Szobai eány —  — —  — — — —
Nitschke ) , ,, —: ■— — —TT tisz ti -zolgakH agerm aun \ °  — — —  —















városi parkban , a harm adik Canisius lakásán.
Amerikai excentrik-táncz, Lejtik a PEECZEL nővérek.
Kezdete 7 ! 2 órakor, vége 10 óra után, esti jíztárafílás 6 ' 2 árakor.
Férfi- és női kalapok kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban.
» »  % f 1  Földszinti és em. páholy 13 K. 50 fill. Földszinti családi páholy 22 K 50 fill. I. em. családi páholy 18 korona.
§ J  A  T T O  T 1< | |F *  II em eleti páholy 9 kor. Támlásszék I — V ll-ik sorig 3 kor. 60. fillér. V ili— XlI-ig 3 kor. X III— XVII-ig 2 kor.
JJLvJL y d l  CvJUb* 4 0  fill. Erkólyülés 1.80 fill. Állóhely (emeleti) 1 kor. Diák-jegy (emeleti) 80 fill. Karzat-jegy 60 fill. G yerm ek­
jegy 1 0  éven aluli gyerm ekek részére 80 fill.
& M űsor: &
d. u.:
A debreczení szinésziskolai
Szombaton, m árczius 1 2  ón: vizsga előadás Álfons Uff*
este : Taifun. (C) bérlet.
Vasárnap, márczius 13-án d. u. Tisztarák a zárdában. Bsz. este Kis CZUkros. Kis bérlet.
Folyó szám 188. Márczius 11-án pénteken:
Sasfiók
CB) bérlet 44. szám.
Dráma.
Jegyek előre válthatók egéss hétre.
Debreczen sz. kir, város k ö n y v n y o m d a -v á l la la ta  19101
D e b re c e n i  E g y e t e m  E g y e tem i  é s  N em z e t i  Könyvtár.
E L A H Y ,
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